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Holisme et société. Formations aux méthodes et aux
terrains
1 CE séminaire à vocation généraliste s’inscrit dans une tradition d’anthropologie et de
sociologie  comparative  maussienne,  enrichie  des  prolongements  proposés  par  Louis
Dumont. Le séminaire a fonctionné cette année comme un atelier de travail collectif
visant  à  éclairer  les  fondements  et  les  problèmes  que  pose  ce  type  de  travail
comparatif.  On a également tenté d’en évaluer la pertinence par rapport aux autres
pratiques  anthropologiques  contemporaine.  Les  séances  ont  été  consacrées  à  la
présentation, l’analyse critique et la discussion, au regard des expériences de terrain
des  participants,  des  textes  suivants :  Louis  Dumont,  1953,  « Société,  religion  et
pensée » dans La civilisation indienne et nous (Paris, Armand Colin) ; Louis Dumont, 1953,
« Définition  structurale  d’un  dieu  populaire  tamoul :  Aiyenar,  le  Maître, »  dans  La
civilisation indienne et nous, op. cit. ; Marshall Sahlins, 1979, « L’Apothéose du capitaine
Cook », dans La Fonction symbolique, sous la dir. de Michel Izard et Pierre Smith (Paris,
Gallimard,  p.  307-343) ;  Clifford  Geertz,1973,  « Thick  description :  Toward  an
interpretive theory of culture », dans The interpretation of cultures : Selected essays, sous la
dir. de Cilfford Geertz, New York, Basic Books, 1973, p. 3-30 ; Claude Lévi-Strauss, 1962,
« La science du concret », dans La pensée sauvage (Plon, Paris, p. 3-47) ; Daniel de Coppet,
1970, « 1,4,8 ; 9,7. La monnaie : présence des morts et mesure du temps », L’Homme, X
(1), p. 17-39.
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